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剧种经过创造性地本土化过程后的中国戏剧形式，关于其名称的诞生，目前的定论是 1928 年 4 月，作为对田汉建议
的“新剧”、“文明戏”、“爱美剧”等称谓，来为这种西方舶来的戏剧形式重新命名，得到了田汉、欧阳予倩等
是，根据目前可见的资料，我们发现，洪深绝非为“话剧”命名的第一人，甚至算不得第二个。其实，“‘话剧’












































































































































































































深——一度想象的对话[A].孙青纹编. 洪深研究专辑[C]. 杭州：浙江文艺出版社,1986. 
戏剧“两度西潮”的同与异[J].戏剧艺术,1994,2. 
























究专辑》，第 18 页。 
王》被视为奥尼尔的《琼斯皇》的“摹仿”品，随后洪深在《欧尼尔与洪深——一度想象的对话》一文中表达了自己






别参见 1877 年马克·吐温（Mark Twain）和布莱·哈特（Bret Harte）合作完成的剧作《阿信》（Ah Sin）、尤金
925 年的《马可百万》（Marco Millions）和美籍华裔作家黄哲伦（David Henry Hwang）创作于 1988 年的《蝴蝶君
宁：《天朝遥远：西方的中国形象研究（上、下）》（北京：北京大学出版社，2006 年版）、《世界是一座桥：中
范大学出版社，2007 年版）、《异想天开：西洋镜里看中国》（南京：南京大学出版社，2007 年版）等。 
 
